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4.5. COMISIA “MEDICINĂ VETERINARĂ” 
 
Planificarea 
manifestării 
Denumirea 
manifestării 
Participanţi Locul de 
desfăşurare 
ianuarie 2012 Participare la Consiliul Ştiinţific 
Veterinar ANSVSA, participare 
lunară 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
Prof.Dr. Groza Ioan 
• Bucureşti, Iaşi, 
Cluj-Napoca, 
Timişoara 
21-23 martie 
2012 
Participare la BioHealth 
Computing Meeting 
Prof.Dr. Cozma Vasile • Barcelona 
(Spania) 
martie 2012 Workshop Internaţional: 
„Crioconservarea spermei la 
animalele de rentă şi analiza 
de laborator a materialului 
seminal” 
Prof.Dr. Groza Ioan • FMV Cluj-
Napoca - 
A.Albastru   
• SC Transilvania  
Horse Comp. Jucu 
• Herghelia 
Beclean 
martie 2012 Masă rotundă: „Educaţie 
Universitară la nivel European 
în domeniul Medicinei 
Veterinare” 
Responsabil proiect, 
Prof.Dr. Groza Ioan 
 
• FMV Cluj-
Napoca - 
Laborator 
Reproducţie 
martie 2012 Publicare Revista Clujul 
Medical Veterinar  
Nr. 22, ISSN 1841-5679. 
Director revistă, 
Prof.Dr. Groza Ioan  
• FMV Cluj-
Napoca 
 
25 martie 
2012 
Publicare Revista Scientia 
Parasitologica 
Prof.Dr. Cozma Vasile • Editura 
Risoprint, Cluj-
Napoca 
 
7-8 aprilie 
2012 
Simpozion Studenţesc – FMV 
Cluj-Napoca 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
• FMV Cluj-
Napoca - 
A.Albastru   
 
mai 2012 Masă rotundă: „Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea calitativă a 
raselor de animale, bovine, 
ovine şi caprine, îmbunătăţirea 
tehnologiilor de creştere şi 
exploatare în gospodăriile 
familiale montane” 
Prof.Dr. Groza Ioan 
 
• ICDM  
Cristian-Sibiu  
15  mai  2012 Referate: „Ziua Medicului 
Veterinar” 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
Prof.Dr. Marcus Ioan 
Prof.Dr. Răpuntean 
Gheorghe 
• FMV Cluj-
Napoca - A. 
Albastru   
 
24-25 mai 
2012 
Participare la Sesiunea 
ştiinţifică anuală „Actualităţi în 
creşterea şi patologia 
animalelor”, Sesiunea jubiliară 
„50 de ani de învăţământ 
medical veterinar la 
Timişoara”, FMV Timişoara  
 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
Prof.Dr. Răpuntean 
Gheorghe 
• FMV Timişoara  
Planificarea 
manifestării 
Denumirea 
manifestării 
Participanţi Locul de 
desfăşurare 
7-8 iunie 2012  
Participare la 51st Annual 
Meeting „Towards a Global 
Health”, organizată de FMV Iaşi 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
Prof.Dr. Răpuntean 
Gheorghe 
• FMV Iaşi 
8 iunie 2012  
Participare la „Club Toxo” 
Prof.Dr. Cozma Vasile • Institut Cochin, 
Paris (Franţa) 
25 iunie 2012 Publicare Revista Scientia 
Parasitologica 
Prof.Dr. Cozma Vasile • Editura 
Risoprint, Cluj-
Napoca 
25-29 iulie 
2012  XI European Multicolloquium 
of Parasitology (EMOP XI) 
 
 
 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
• USAMV Cluj-
Napoca 
septembrie 
2012 
Workshop Internaţional 
„Creşterea şi Patologia  
Calului”  
Prof.Dr. Cozma Vasile  
Prof.Dr. Groza Ioan 
• FMV Cluj-
Napoca - A. 
Albastru 
25 septembrie 
2012 
Publicare Revista Scientia 
Parasitologica 
Prof.Dr. Cozma Vasile • Editura 
Risoprint, Cluj-
Napoca 
 
octombrie 
2012 
Simpozion Internaţional 
„Prospects for the 3-rd 
Millennium Agriculture” 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
Prof.Dr. Răpuntean 
Gheorghe 
• Aula USAMV 
• FMV Cluj-
Napoca - 
A.Albastru 
octombrie 
2012 
Simpozion „50 de ani de 
învăţământ medical veterinar 
clujean” 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
• FMV Cluj-
Napoca 
noiembrie  
2012  
Publicare Revista Clujul 
Medical Veterinar  
Nr. 23, ISSN 1841-5679. 
Director revistă, 
Prof.Dr. Groza Ioan 
 
noiembrie  
2012  
A XXI-a Conferinţă Naţională de 
Parazitologie "Paraziţi şi 
parazitoze la om, animale şi 
plante" 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Şuteu Eronim 
 
noiembrie  
2012  Participare Simpozion 
„Contribuţii ale cercetării 
ştiinţifice la progresul 
medicinei veterinare”, FMV 
Bucureşti 
Prof.Dr. Cătoi Cornel 
Prof.Dr. Groza Ioan 
Prof.Dr. Cozma Vasile 
Prof.Dr. Baba 
Alecsandru 
Prof.Dr. Răpuntean 
Gheorghe 
• FMV Bucureşti 
Planificarea 
manifestării 
Denumirea 
manifestării 
Participanţi Locul de 
desfăşurare 
decembrie 
2012 
Raport anual de cercetare - 
Disciplina de Reproducţie, 
Obstetrică şi Ginecologie 
Veterinară , Facultatea de 
Medicină  Veterinară Cluj-
Napoca. 
Prof.Dr. Groza Ioan • FMV Cluj-
Napoca - Disc. 
Reproducţie 
25 decembrie 
2012 
Publicare Revista Scientia 
Parasitologica 
Prof.Dr. Cozma Vasile • Editura 
Risoprint, Cluj-
Napoca 
 
În fiecare zi 
de Luni, ora 
16,00 
Raport săptămânal „Ziua 
cercetătorului parazitolog” 
Prof.Dr. Cozma Vasile F.M.V. Cluj-
Napoca, Disciplina 
de Parazitologie şi 
Boli Parazitare 
 
